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N O T I C I A R I O 
V P R E M I O - C R O N I S T A ] O S E M.» P U J O L 
Una vez más ha tenido lugar en nuestra ciudad la concesión del Premio "Cro-
nista José M.® Pujol" que de manera tan eficaz está ayudando a la investigación 
histórica tarraconense. 
Distribuida la convocatoria a su tiempo, el Jurado que debia conceder el V Pre-
mio quedó constituido de la siguiente forma: 
Presidente: Dr. D. Pedro Batlle Huguet; Vocales: Dr. D. José Vives Gatell, 
Dr. D. Salvador Vilaseca Anguera, Dr. D. José M.° Miquel Parellada; Secretario: 
Dr. D. José Sánchez Real. 
Los trabajos presentados fueron: 
"Santa Tecla la Vella" con el lema "...in honore beatae Teclae virginis olim 
fundata fuit..."; "Les repercussions de la revolució francesa al corregiment de Tar -
ragona" con el lema "Cataluña ha donat en aquesta ocasió un testimoni lo mes 
brillant y gloriós que pugar donar Provincia alguna de la seva fidehtat", "Las 
capillitas votivas en las calles y plazas de la Tarragona medieval (Estudio histórico-
costumbrista)" con el lema "Madre de Santos. Tarragona pia ', "El pontificado de 
fr. Francisco Armañá (1785-1803)" con el lema "A nemine mutuatus", y "Tarra-
gona durante el trienio constitucional 1820-1823" con el lema "En defensa de Altar 
y el Trono". 
Reunido el Jurado el dia 14 de septiembre e.\tendió la siguiente acta: 
En la ciudad de Tarragona a las dieciocho horas del dia catorce de septiembre 
de mil novecientas cincuenta y siete se han reunido, en el local de la Real Sociedad 
Arqueológica Tarraconense, D. Salvador Vilaseca Anguera, Director del Museo 
"Prim Rull" de Reus, que preside la reunión, D. José M." Miquel Parellada y D. José 
Sánchez Real, que actúa como Secretario, componentes del Jurado que debe juzgar 
los trabajos presentados al V Premio "CiK>nista José M." Pujol", anunciado a su 
debido tiempo e instituido por D. Agustín Pujol Sevil, en memoria de su padre y 
con el lin de estimular la investigación histórica sobre temas tarraconenses, escu-
sando la asistencia D. José Vives Gatell, Director de la Biblioteca Balmes de Bar-
celona y D. Pedro Batlle Huguet, Presidente de la Real Sociedad Arqueológica 
Tarraconense, que han enviado sus votos por escrito. 
Leído el parecer de tos Sres. Vives Gatell y Batlle Huguet, y dada a, conocer 
la opinión de cada uno de los asistentes, se acordó por unanimidad adjudicar el 
V Premio "Cronista José M.' Pujol" al trabajo titulado: SANTA TECLA LA 
VELLA, que lleva como lema-, " . . . IN HONOREM BEATAE TECLAE VIRGINIS OLIM FUN-
DATA FUIT..." por la amplitud del tema, aportación de materiales e importancia para 
la historia de Tarragona. 
Se acordó que para los detalles relacionados con la publicación el autor deberá 
ponerse de acuerdo con el Presidente de la Real Sociedad Arqueológica, y completar 
y mejorar, en lo que sea necesario, la documentación gráfica presentada. 
La mayoria del Jurado, estimando el contenido del trabajo: LES REPERCUSSIONS 
DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA AL CORREGIMENT DE TARRAGONA, presentado COn el lema: 
Cataluña ha donat en aquesta ocasió un testimoni lo mes brillant y glorios que 
puga donar Provincia alguna de la seva fidelitat ". acuerda concederle, como estimulo, 
un accésit, sin que esto signifique su publicación. 
Terminada la deliberación a las diecinueve horas se levantó la presente acta, 
que lleva unidos los votos emitidos por escrito por los Sres. Vives Gatell y Batlle 
Huguet, firmando los asistentes, en Tarragona, lugar y fecha citados al principio. 
Salvador Vilaseca. — José M.° Miquel. — José Sánchez Real. 
El dia 21 de septiembre se reunió el Jurado con la Junta Directiva de nuestra 
Real Sociedad Arqueológica para darle a conocer el fallo. A esta reunión asistieron 
también las primeras autoridades. 
El dia 23. Festividad de Santa Tecla, se celebró en el Salón de Sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento, la entrega del Premio. Ocuparon la presidencia el Ilustrisimo 
Sr. Obispo-Auxiliar, el limo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, el 
limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación, D. Agustin Pujol Sevil, el Presidente 
de la Real Sociedad Arqueológica y los tenientes de Alcalde Sres. Aróla y Olivé 
Sanromá. 
Abierto el acto, el Secretario del Jurado leyó el acta del fallo y abiertas las 
correspondientes plicas, resultó ganador del V Premio, el Muy Iltre. Sr. D. Juan 
Serra Vilaró, y del accésit D. José M.° Recasens Comas. 
Seguidamente pronunció unas palabras el Dr. D. Pedro Batlle Huguet, Presi-
dente de la Real Sociedad Arqueológica, excusando la ausencia de mosén Serra 
Vilaró por haber fallecido una hermana suya, y poniendo de relieve la impor-
tancia del trabajo premiado. Hizo también referencia a los demás trabajos pre-
sentados. 
Hizo después uso de la palabra D. Agustin Pujol Sevil para expresar su alegría 
de qué el premio lo hubiera ganado mosén Serra Vilaró, amigo de su padre y que 
tanto ha hecho por Tarragona. Terminó pidiendo al Excmo. Ayuntamiento la 
Medalla de la Ciudad para la Real Sociedad Arqueológica por su meritoria labor. 
A continuación habló el limo. Sr. Alcalde D. Rafael Sanromá Anguiano para 
poner de relieve la importancia de este acto, por lo que representa en la cultura 
de Tarragona, recogiendo la petición del Sr. Pujol para presentarla a la Corporación. 
Por último, flnahzó el acto con unas palabras del limo. Sr. Obispo-Auxiliar 
Dr. D. Laureano Castán Lacoma. 
HALLAZGOS RECIENTES 
D e s c u b r i m i e n t o de dos s i los . En el solar que existe en la parte posterior 
de la cerrajería Magarolas, en la calle Fortuny, núm. 25, propiedad de D. Ramón 
Magarolas, y al desmontarlo, se encontraron dos silos que se destruyeron por 
necesidad del trabajo que se hacía. 
Y a Serra Vilaró, cuando en 1930 excavó aquellos alrededores, poniendo al des-
cubierto el Foro, una plaza y una calle romana, situó 21 silos de los cuales se ocupa 
especialmente en el capítulo I de su memoria presentada a la Junta Superior de 
Excavaciones y publicada con el título Excavaciones en Tarragona (Madrid 1932). 
Precisamente, en la misma manzana encontró tres. (En la figura se señalan con 
circuios). 
Los encontrados en esta ocasión son del mismo tipo que los ya estudiados. 
Cuello circular y hueco aovado. En la figura se .sitúan con dos puntos negros. 
So/er 
F o r t u n y 
S i t u a c i ó n d e l o s s i tos h a l l a d o s en la c a l l e F o r t u n y ( p u n t o s n e g r o s ) 
L o s c í r c u l o s son los s i l o s e s t u d i a d o s p o r S e r r a V i l a r ó 
El Silo núni. 1 presentaba un relleno formado por capas alternativas, de tierra 
clara y oscura, de composición y estructura muy heterogénea, como si el hueco 
del silo se hubiera ido rellenando en distintas épocas. Del fondo se pudieron reco-
ger, antes de su destrucción, unos fragmentos de cerámica ibérica. Las dimensiones 
eran: 57 cm de diámetro en la boca, 2 m de diámetro máximo en el vientre, 2,40 m 
de altura, desde el fondo al cuello. La abertura estaba casi al nivel del suelo. 
El silo nüm. 2 era mayor. La boca fenia de diámetro 60 cm. La anchura era 
de 2,50 m y la altura 3,10 m. El borde estaba a 90 cm del nivel del suelo. Parece 
que estaba tapado con una piedra a la que se le había dado la forma circular y que 
se encontró partida en el interior. El relleno de este silo presentaba dos capas muy 
diferenciadas. Hasta medio metro del fondo había un relleno uniforme de color 
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oscuro, como perteneciente todo a un momento dado. De este relleno pudieron re-
cogerse algunas piezas romanas, que serán objeto de una nota detallada. El resto 
del relleno hasta el borde, de color más claro, era relativamente moderno. Hubiera 
sido interesante poder hacer un estudio detenido del silo y haber podido excavar 
con calma su interior, pero su contenido desapareció en pocas horas. 
Con anterioridad, y en superficie, se halló parte de una conducción de agua 
hecha en piedra trabajada y algún otro resto de menor importancia, de lo que 
también se dará cuenta próximamente. 
F i j ac ión de niveles r o m a n o s . Al tener noticia que el Excmo. Ayuntamiento 
queria pavimentar el interior de la bóveda romana de la plaza del Pallol, se quiso 
aprovechar la ocasión para ver si era posible situar el nivel romano del edificio 
e intentar localizar los restos de un acueducto, que. según Hernández Sanahuja, 
pasa por .su interior. 
L 
N i v e l e s e n c o n t r a d o s e n lu b ó v e d a r o m a n a de la p l a z a d e l P a l l o l 
a . C a p a de u n o s 30 cm de r e l l e n o m o d e r n o p u e s t a s o b r e un p a v i m e n t o de ladr i l lo ; 
b . R e l l e n o c o l o c a d o s o b r e un p a v i m e n t o d e m o r t e r o , de g r o s o r i r r e g u l a r (en a l g u n o s 
l u g a r e s t e n í a más d e 10 c m de grueso) ; c . C a p a de unos 20 c m s o b r e el n ive l q u e 
c o r r e s p o n d e a la é p o c a e n q u e f u é ig les ia e n el s i g l o X V I I . El p a v i m e n t o d e la 
ig les ia , e n a q u e l lu ; ;ar , lo f o r m a una c a p a de u n o s 3 c m de p o l v o amar i l lo , p r o c e -
d e n t e de h a b e r t r a b a j a d o s o b r e e l t e r r e n o p i e d r a d e l pa í s ( s a b i n o s a ) ; d . E n t e r r a -
m i e n t o s d e l s i g l o X V I I ; e . R o c a y nivel r o m a n o 
Se empezó por abrir una zanja contigua al muro de la derecha. Esto llevó a 
descubrir una conducción hecha con ladrillos y que seguramente pertenecían a la 
instalación de molinos que en tiempos hubo en aquel local. Como se contaba con 
pocos elementos y las dificultades aumentaban, se dejó la zanja y se inició otra, 
perpendicular a la primera, y aproximadamente a la mitad del recinto. Esta zanja 
dió como hallazgos; la base de uno de los molinos que hubo en aquel lugar, dos 
pavimentos, uno perteneciente al molino y otro a la época en que fué iglesia. 1646. 
(Véase mi articulo La capilla y las piedras de San Fructuoso. Este Boletin L, 29 
(1950)21-29). Debajo de este pavimento se encontraron unos enterramientos del mismo 
tiempo en que fué iglesia. Por último y a 1,70 m del nivel actual se halló el suelo 
romano, de color claro, formado por el polvo y trozos de piedra, apisonados, de 
haber trabajado los sillares con los que se levantó parte de la construcción. 
JOSÉ SÁNCHEZ REAL. 
